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BOLETIN FICIAL 
PROVINCIA D I LEOS 
P . \ R T K O K I O L V ! . . 
(Gnceta dul día 19 de Julio) 
PHESIDBNCIA 
O K L C O N S E J O U E M I N I S T R O S 
P S . M M . «1 liey y l a ¡ l e m a R e g e n -
t a í<¿. ¡}, Í3 . ¡ y A u g a í i . i S e ú l F a m i -
l i a v 'üvttwii i ' : Í I .:úa í ic iv i ' i l ad au i m -
l O H I H ' i N O UK IHiüVtNOIA 
D . J O S É A R M E R O Y P E f U I . V E l í , 
OoilEBNADOK CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA-
Hafro sabor : Q u e d e l i i e m l o i n s -
t r u i r s e e l PxpeiJiHiite sob re o o u c e -
s i ó t i á D . L a u r e a n o A l o u s o G o u z i -
l e z , v e c i n o de L a l i u i i e z u , d e l u p r o 
v e c h a m i e i i t o rie ¡ i g u a s i n i u e r o - m e -
d i c t u a k ' S exis tente .- : en t e r r e n o s d e l 
e o o n ú u de M o r í a , A y u n t a m i e n t o de 
C a f t r o c u n t r i g o , para l o c u a l ha p r e -
s e n t a d o en es'.e ü o b i e r n o e l o p o r t u -
no p r o y e c t o , h e d i s p u e s t o so a n u n -
c i é s i p ú b l i c o por t é r m i n o de t r e i n -
t a d i a s , á l i n de qu(5 los q u e se c r e -
y e s e n pei - judieados h a g a n las r e c l a -
m a c i o n e s c o n v e n i e n t e s . 
i . e ó n l ü de J u l i o de 1896. 
Jos» Armero )• Pofiulver 
SEinnK 
DON FRANCISCO MORENO Y GOMEZ, 
l.NCiVMEHO 1.°, EN KHSCIOSB» DE 
J l i F E DKL DlSTIllTO MINERO DE LEÓN. 
H a g o saber : Que p o r I>. J u a n T a r -
g e b a y l e . n a t u r a l do B u r d e o s , v e c i n o 
de L e ó n , se h u p re sen t ado en el d i a 
B0 d e l mes de J u n i o , á las o n c e de 
s u m a ü i i n a , u n a s o l i c i t u d de r e g i s -
t r . i p i d i e n d o 12 p e r t e n e n c i a s de la 
m i n i i de g a l e n a l l a m a d a P a q u i t a , 
s i t a en t e r m i n o del pueb lo de N o c e -
d a , A y u n t a m i e n t o de N o c e d a , y l i n -
da t ;or todos r u m b o s c o n t e r r e n o s 
p a r t i c u l a r e s . H a c e la d e s i g n a c i ó n de 
las c i t a d a s 12 p e r t e n e n c i a s e n l a f o r -
m a s io -u i eu te : 
Se t e n d r á por p u n t o do p a r t i d a 
u n a c a l i c a t a i jue e x i s t e sobre e l m i s -
0,0 l i l ó : , de p l o i n i i cu u n a t i n c a de 
I ) . ( I r e g o i i o i J o n i i n í r u e z P r i e t o . u n o s 
4 0 0 u i c t r . j s u l Este d e l i n d i c a d o p u e -
blo de N o c e d a , y desde é l se m e d i -
r á n -ICO m e t r o s "¡A N o r t e , y se c o l o -
c a r á la 1." es taca ; desde é s t a 100 
m e t r o s al E s t o , la 2 . ' : de é s t a (>00 a l 
S u r , la 3 . ' ; do é s t a 201) a l O e s i e , la 
• í - ' ; Me é s t a (iOO ai N o r t e , la 5 . ' , y de 
é s t a c o n l O O m e t r o s a l E s t e se l l e -
g a r á ; i l a 1," es taca , q u e d a n d o c e -
r r ado el p . ' ¡ ¡ m e t r o de las 12 p e r t e -
n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
V h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r es te 
i n t e r e s a d o q u e t i c e r e a l i z a d o el 
d e p ó s i t o p r e v e n i d o p o r la l e y , se a d -
m i t e p o r e l S r . G o b e r n a d o r d i c h a so-
l i c i t u d , s i n p e r j u i c i o de t e r c e r o . L o 
q u e se a n u n c i a p o r m e d i o d e l p r e -
s e n t e pa ra q u e en e l t é r m i n o de se-
s e n t a d í a s , c o n t a d o s desde la f echa 
d e es te e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r e n 
e l G o b i e r n o c i v i l sus o p o s i c i o n e s los 
q u e se c o n s i d e r a r e u c o n d e r e c h o a l 
t o d o ó p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t a d o , 
s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 4 de la l e y 
de m i u e r i a v i g e n t e . 
L e ó n 9 de J u l i o de 1896 . 
F r a n c i s c o I loreno y G ó m e z . 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
DE OBRAS PÚBLICAS 
E n v i r t u d de lo d i s p u e s t o p o r R e a l 
o r d e n de 4 de . N o v i e m b r e de 1895 , 
e s ta D i r e c c i ó n g-eoeral ha s e ñ a l a d o 
e l d i a 29 d e l p r ó x i m o mes do A g o s -
t o , d la u n a de la t a r d e , p a r a la a d -
j u d i c a c i ó n en p ú b l i c a s u b a s t a de los 
a c o p i o s de l p r o y e c t o r e d a c t a d o eu 
e n e l a c t u a l a ñ o e c o n ó m i c o p a r a 
c o n s e r v a c i ó n de la c a r r e t e r a de P o u -
f e r r a d a á L a E s p i n a , p r o v i n c i u de 
L e ó n , c u y o p r e s u p u e s t o de c o n t r a -
ta es de 15 .276 pesetas 95 c é i i t i m o s . 
La subas ta se c e l e b r a r á en los t é r -
m i n o s p r e v e n i d o s por la i n s t r u c c i ó n 
d e 11 do S e p t i e m b r e de 1886, e n 
M a d r i d , a n t e la D i r e c c i ó n g e n e r a l 
de Obras p ú b l i c a s , s i t u a d a en e l l o -
c a l q u e o c u p a e l M i n i s t e r i o de F o -
m e n t o , h a l l á n d o s e de m a n i f i e s t o , 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o , e l 
p r e s u p u e s t o , c o n d i c i o n e s y p l a n o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s e n d i c h o M i n i s t e -
r i o y en el G o b i e r n o c i v i l de la p r o -
v i n c i a de L e ó n . 
Se a d m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s en e l 
N e g o c i a d o c o r r e s p o n d i e n t e d e l M i -
n i s t e r i o de F o m e n t o , en las ho ra s 
h á b i l e s de o f i c i n a , desde e l d í a d o 
ia f echa h a s t a las c i n c o de la t a r d e 
d e l d ia 24 de A g o s t o p r ó x i m o , y e u 
todos ios G o b i e r n o s c i v i l e s de la Pe-
t . i u s u l a e n los m i s i n o s d i a s y h u r a s . 
Las p r o p o s i c i o n e s se p r e s e n t a r á n 
en p l i e g o s c e r r a d o s , e n p a p e l s e l l a -
do de l a c lase d i v a l é c i m a , a r r e g l á n -
dose al a d j u n t o m o d e l o , y l a c a n t i -
d a d q u e h a de c o n s i g D a r s o p r e v i a -
m e n t e c o m o g a r a n t í a para t o m a r 
p a r t e en la s u b a s t a , s e r á de 160 p e -
setas eu m e t á l i c o , ó e n e fec tos de l a 
D e u d a p ú b l i c a , a l t i p o q u e les e s t á 
a s i g n a d o por las r e s p e c t i v a s d i s p o s i -
c i o n e s v i g e n t e s ; d e b i e n d o a c o m p a -
ñ a r s e á c a d a p l i e g o el d o c u m e n t o 
q u e a c r e d i t e h a b e r r ea l i zado el d e -
p ó s i t o d e l m o d o q u e p r e v i e n e la r e -
f e r i da i n s t r u c c i ó n . 
E n e l caso de q u e r e s u l t e n dos ó 
m á s p r o p o s i c i o n e s i g u a l e s , se p r o c e -
d e r á en e l a c t o á u n s o r t e o e n t r e l as 
m i s m a s . 
M a d r i d 25 de J u n i o do 1896 . — E l 
D i r e c t o r g e n e r a l , K. O r d ó u e z . 
ATudulo de p r o p o s i c i ó n 
D . N . N . , v e c i n o de s e g ú n c é -
d u l a p e r s o n a l n i i m . . . , e n t e r a d o d e l 
a n u n c i o p u b l i c a d o c o n f e c h a . . . d e . . . 
ú l t i m o , y de las c o n d i c i o n e s y r e q u i -
s i to s q u e se e x i g e n para la a d j u d i -
c a c i ó n e n p ú b l i c a subas t a de los a c o -
p ios d e l p r o y e c t o r e d a c t a d o en e l 
a c t u a l a ñ o e c o n ó m i c o pa ra c o n s e r -
v a c i ó n ;ie la c a r r e t e r i de l ' o n f e r r u d a 
á L a E s p i n a , p r o v i n c i a oe L e ó n , se 
c o i n p r o i i i e r . e á t e i n i - r á s u c a r g o l a 
e j e c u c i ó n de los m i s i n o s c o n e s t r i c -
t a s u j e c i ó n á los exp re sados r e q u i -
s i to s y c o n d i c i o n e s por la c a n t i d a d 
de 
( A q u í la p r o p o s i c i ó n q u e se h a g a 
a d m i t i e n d o ó m e j o r a n d o l i sa y l l a -
n a m e n t e e l t i p o fijado; pe ro a d v i r -
t i e n d o q u e s e r á desechada t o d a p r o -
p u e s t a en q u e n o se e x p r e s e d e t e r -
m i n a d a m e n t e l a c a n t i d a d e n p e s e -
tas y c é n t i m o s , e s c r i t a e n l e t r a , p o r 
la q u e se c o m p r o m e t e e l p r o p o n e n -
t e á l a e j e c u c i ó n d é las o b r a s , a s i 
c o m o t o d a a q u e l l a en q u e se a ñ a d a 
a l g u n a c l á u s u l a . ) 
( F e c h a y l i n n a de! p r o p o n e n t e . ) 
D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N N E G O C I A D O D E M I N A S 
E n c u m p l i m i e n t o de lo d i s p u e s t o e n e l a r t . 2 8 de la I n s t r u c c i ó n de 9 de A b r i l de 1889 , so i n s e r t a n á c o n t i -
n u a c i ó n las d e c l a r a c i o n e s de p r o d u c t o s , c o r r e s p o n d i e n t e s a l c u a r t o t r i m e s t r e d e l e j e r c i c i o de 1895 á 1 8 9 6 , p r e -
s e n t a d a s p o r los c o n c e s i o n a r i o s de m i n a s q u e f i g u r a n e n l a p r e s e n t e r e l a c i ó n , á f i n de (pie los d e m á s m i n e r o s p u e -
d a n e n t e r a r s e y e x p o n e r e n la f o r m a q u e e s t i m e n m á s c o n v e n i e n t e , e l e r r o r ú o c u l t a c i ó n q u e en e l l a s se h a y a c o -
m e t i d o . 
E s t a a c c i ó n d e b e r á e j e r c i t a r s e en e l t e r m i n o de dos meses , á c o n t a r desde l a fecha de la r e l a c i ó n q u e se t r a t e 
do r e p a r a r . 
Nombre de la mina 
| do mitttmil 
1 C a r m o n d a 
7 Sabo ro n ú m . 5 . ° . . 
21 R a m o n a 
3 0 ' E m i l i a 
16 B e r u e s g a 3 . ' 
3 8 A n i t a 
35 Pas tora 
4 4 L a F l o r i d a 
45 Ú n i c a 
1 0 1 | M a n u e l a 
2 9 7 | C i ) u c h ¡ t a 
594 C a r m e n 
H u l l a . 
I d e m , 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
NOMBRE DEL DUEÑO 
Quintales mptri-
eos eilrnidos 
en el 
trimostro 
D . M a n u e l Di r . z ( a r r e n d a t a r i o ) 
S o c i e d a d de Sabo ro 
D . M a n u e l I g l e s i a s 
E l m i s m o 
ü . S o t e r o R i c o 
E l m i s m o . 
S o c i e d a d h u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . . 
D . l i e n i g u o G a r e i a I t i v a s 
U r t u c t a y C o m p a ñ í a ( a r r e n d a t a r i o s ) 
D . V i c e n t e M i r a n d a 
» F e l i p e R o d r i g u e z 
» M a n u e l A l l e n d e 
7 8 7 
3 2 0 
,1107 
. « 0 0 
, 5 7 3 
. 000 
.568 
. 100 
. 0 8 0 
200 
95 
2 2 7 
ím|iorte 
Valur>ioWiiintn! ilol Ü \mr 100 
métrico I solimel 
álíücudu miiiíi j producto bruto 
I:i8 C U . 
46 ¡ 
43 1 
4 0 
4 0 
38 
38 
4 0 
50 
•Jd 
50 
50 
, -111 
6 2 6 4 
107 10 
140 85 
140 85 
7 2 » 
153 » 
100 55 
2 1 » 
147 2 4 
2 » 
0 95 
', 8 2 
L e ó n 15 de J u l i o de 1 8 9 B . — E l D e l e g a d o de H a c i e n d a , E u s t a q u i o L ó p e z P u l i d o . 
D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Desde e l d í a de La fecha q u e d a 
a b i e r t o e u U D e p o s i t a r i s - P a g a d u r í a 
de H u c i e o d a el p a g o n los R e c a u d a ' 
do re s y A v u i . t a m i e u t u s de lo s p r e -
m i o s de c o b r a n z a sobre las c o i i t r i -
b u c i o u e s t e r r i t o r i a l , iDdustr ia l y c a -
c o a de m i n a s , d e l c u a r t o t r i m e s t r e 
d e l ü l t i m o e j e r c i c i o , ha s t a el o í a 2 8 
d e l p r e s e n t e m e s , eu q u e t e r m i n a e l 
p l a z o s e ñ u l a d o . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o por m e d i o 
de es te BOLETÍN OFICIAL para c o n o -
c i n i i e u t o de los i n t e r e s a d o s , 
L e ó n 15 de J u l i o de 1 8 9 6 . — E u s -
t a q u i o L ó p e z P u l i d o . 
Desde e l d i a de m a ñ a n a q u f d a 
a b i e r t o e u la D e p o s i t a r í a - p M g a d u r í a 
de H a c i e n d a e l pago á los A v u n t a -
m i e u t o s de los r e c a r g o s mut i ic ipa leB 
q u e s o b r e l as c o n t r t b u c i o u e s t e r r i -
t o r i a l é i n d u s t r i a l les c o i responde 
p e r c i b i r ea e l c u a r t o t r i m e s t r e d e l 
ú l t i m o e j e r c i c i o , h a s t a e l d í a '^9 d e l 
c o r r i e n t e m e s . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o -
c i m i e n t o de lae C o r p o r a c i o n e s m u -
n i c i p a l e s . 
L e ó n 15 de J u l i o de 1 8 9 6 . — E u s -
t a q u i o L ó p e z P u l i d o . 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E H A C I E N D A 
D E LA PIIOVINC1A DE LEÓN 
Consumos 
C o m o á pesar de la c i r c u l a r de l a 
D i r e c c i ó n g e n e r a l de C o u t n b u c i o -
nes i n d i r e c t a s de 14 de Mar / .o ú l t i m o , 
i n s e r t a e n e l BOLETÍN OFICIAL d e 27 
d e l m i s m o , i . ú m . 117, y de las p re -
v e n c i o n e s h e c h a s por la de es ta A d -
m i n i s t r a c i ó u eu 18 d e l c i t a d o m e s , 
son v a r í e s los A v u n t a m i e n t u s q u e 
n o h a n p r e s e n t a d o en esta o f i c i n a ios 
e x p e d i e u t e s d e a r r i e n d o d e e u c a b e z a -
m l e n t o g r e m i a l ó de a d m i n i s t n i c i ó n 
m u M i c i p a ! , s e g ú n el m e d i o q u e h a y a n 
a c o r d a d o p a r » c u b r i r e l c u p o q u e 
p o r c o n s u i i n j s t i ' - n o n s e ñ a l a d o p a r a 
e l a c t u a l e j e r c i c i o , ni t a m p o c o los r e -
p a r t o s de es te i m p u e s t o para s u e x a -
m e n y c e / j s u r a , á fin de q u e l a c o -
b r a n z a t enga e f ec to e n los p r i m e r o s 
d í a s de A g o s t o p r ó x i m o , h e a c o r d a d o 
e x c i t a r e l c e l o de las C o r p o r a c i o n e s 
m u n i c i p a l e s y J u n t a s r e p a r t i d o r a s , 
p o r m e d i o de l a p r e s e n t e c i r c u l a r , 
p o r a q ; ie dentro d e l a c t u a l m» s pre-
s e n t e n en esta o f i c i n a los d o c u m e n -
t n s de que queda h e c h a m e t . c i ó n , 
e v i t á n d o m e el d i s g u s t o de e m p l e a r 
las m e d i d a s c o e r c i t i v a s q u e m e c o n -
cede e l f i r t . 98 d e l R e g l a m e n t o de! 
r a m o , n o m b r a n d o de l**gadi»s e spe-
c i a l e s q u e n expensas de las J u n t a s 
r e p a r t i ü u r a s ó C u r p o r a c i o n e s rauni-
c i p a l e s , s i ' g ú n Ii.>s e*isos, pasen á Sos 
r e s p e c t i v o s A y u n t a m i e n t o s m o r o s o s 
á r e c o g e r ó c m f e c c i o n a r los r e f e r i -
dos e x p e d i e n t e s ó r e p a r t o s . 
L e ó n 17 ce J u l i o de 1 8 9 6 . — E l A d -
m i n i s t r a d o r de H a c i e n d a , Pascua ! 
S i e r r a . 
s e u t e n ; pasado d i c h o p l azo n o s e r á n 
a t e n d i d a s las q u e se s u s c i t e n . 
C e b r o n e s d e l R í o 13 de J u l i o d e 
1 8 9 6 . — E l A l c a l d e , J u a u L ó p e z . — 
D . S. O . : E l S e c r e t a r i o , J e r ó n i m o 
L ó p e z A l v a r e z . 
A Y U N'I'A M I tíNTUí* 
A l c a l d í a conslUucion&l de 
Cebrones del R i o 
T e r m i n a d o e l r e p a r t i m i e n t o de 
c o n s u m o s y sus r e c a r g o s p a r a e! 
e j e r c i c i o de 18ÍÍ6 á 1897 , de esto 
A y u n t a m i e n t o , so h a l l a e x p u e s t o o l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r i a d e l m i s m o 
p o r e spac io de e c h o d í a s , ¡ü fio de o í r 
c u a n t a s r e c l a m a c i o t i e s j u s t a s se p r e -
A l c a l d i a constitucional de 
Algudt je 
E l A y u n t a m i e n t o y J u n t a m u n i -
c i p a l de esta v i l l a , e u s e s i ó n d e l d í a 
4 d e l c o r r i e n t e , a c o r d ó a n u n c i a r v a -
C M . t o l a p l aza de M é d i c o t i t u l a r d e 
la m s i c a , c o n la a s i g o a c i ó u de bO 
p e s e t í i s a c u d e s , p o r la a s i s t e n c i a de 
d i ez f a m i l i a s pob re s , p e r c i b i d a s de 
los f undos m u n i c i p a l e s p o r t r i m e s -
t r e s v e n c i d o s 
L o s s o l i c i t a n t e s p r e s e n t a r á n sus so -
l i c i t u d e s d e n t r o d e l t é r m i u o de c u a -
r e n t a d i a s , á c o n t a r desde la i n s e r -
c i ó n d e l m i s m o en e l BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a , eu la S e c r e t a r í a d e l 
A y u n t i i m i o n t o ; d e b i e n d o t e n e r e l t i -
t u l o de D o c t o r ó L i c e n c i a d o eu M e -
d i c i n a y f ' i i u g i a . y p o d r á c o n t r a t a r 
c o n 180 f j m i l u i e ó v e c i u i j s d e la l o -
c a l i d a d , d e b i e n d o t e r e r la r e s i d e a -
c i a p r e c i s a m e n t e e n es ta v i l l a . 
A l g a d e f e y J u l i o 5 de 1 8 8 6 . — E l 
A l c a l d e . S a n t o s L ó p e z . 
A l c a l d í a const i tucional de 
tianta C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l 
T e r m i n a d o el r e p a r t o de c o n s u -
m o s , s a l y alc.uhutes d e l c o r r i e n t e 
e j e r c i c i o , se h a l l a e x p u e s t o a l p ú b l i -
co e n la S e c r e t a r í a de es te A y u n t a -
m i e n t o p o r e l t é r m i n o de o c h o d í a s , 
á c o n t a r desde su i n s e r c i f m e n e l 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , á 
fin de q u e los c o u t r i b u y e n t ^ s p u e -
d a n hac'*r ias r e c l a m a c i o n e s q u e es-
t i m e n o p o r t u n a s ; t r a n s c u r r i d o d i c h o 
p l a z o no s e r á n o í d a s . 
S a n t a C r i s t i n a y J u l i o 12 de 1 8 9 6 . 
— E l A l c a l d e , F i d e l F e r n á n d e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Q u i n t a n i l l a de Somoza 
T e r m i n a d o s l<<s r e p a r t i m i e n t o s de 
c o n s u m o s y dé f i c i t , q u e h a n de r e g i r 
pa ra e l c o m e t í t e e j e r c i c i o , se h a l l a n 
e x p u e s t o s a l p ú b l i c o e n S e c r e t a r i a 
p u r e spac io de o c h o d í a s p a r a q u e 
j u e d a n ser e x a m i n a d o s y p r e s e n t a r 
d u r a n t e los m i s m o s las r e s p e c t i v a s 
r e í d a m a o i o n e s de a g r a v i o q u e e s t i -
m e n j u s t a s ; pasados los c u a l e s n o 
s e r á » a t e n d i d a s p o r j u s t a s y l e g i t i -
m a s q u e s e a n . 
Q u i n t u n i l l a de S o m o z a 15 de J i ' -
Ho de 1 8 9 6 . — E l A l c a l d e , G a b r i e l 
P r i e t o . 
A l c a l d í a const i tucional de 
C a r r i z o 
T e r m i n a d o s los r e p a r t i m i e n t o s i n -
d i v i d u a l e s de c o n t n h u c i ó n t e r r i t o -
r i a l r ú s t i c a , p e c u a r i a y u r b a n a , a s í 
c o m o la m a t r i c u l a de i n d u s t r i a l e s y 
p r e s u p u e s t o u i u u i c i p a l , d o c u m e n t o s 
q u e h a u d e r e g i r e n es te A y u n t a -
m i e n t o p a r a e l a ü o e c o n ó m i c o ac -
t u a l de 1896 á 1 8 9 7 , q u e d a n e x p u e s -
t o s a l p ú b l i c o eu Ja S e c r e t a r i a d e es 
t a m u n i c i p a l i d a d p o r t é r m i u o de 
o c h o d í a s , p a r a q u e d u r a n t e es te 
t i e m p o p u e d a n los i u t e r e s a d o s e x a -
m i n a r l o s y h a c e r c u a n t a s r e c l a m a -
c i o n e s sean p r o c e d e n t e s ; p o r q u e 
pasado d i c h o p l azo no s e r á n o í d a s 
las q u e se p r o d u z c a n . 
C a r r i z o 9 de J u l i o de 1 8 9 6 . — D o -
m i r g o Se r . 
A l c a l d í a const i tucional de 
S a n E m i l i a n o 
N o h a b i e n d o j j c e p t w d o los t a b e r -
n e r o s Je es te M u n i c i p i o la c u o t a se-
ñ a l a d a por e n c a b e z a m i e n t o s g r e -
m i a l e s a las e s p e c i e » de v i n o s , a l -
c o h o l e s , a g u a r d i e n t e s y l i c o r e s , p a -
ra e l a c t u a l e j e r c i c i o e c o n ó m i c o de 
1896 á 9 7 , U C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l 
a c o r d ó d e c l a r a r d e s i e r t o es te m e d i o 
y p r o c e d e r a l a r r i e n d o á v e n t a l i b r e 
de d i c h a s espec ies p o r pu jas á la l l a -
n a ; d e b i e n d o t e n e r l u g a r la s u b a s t a 
e n es tas C o n s i s t o r i a l e s e l d í a 24 d e l 
a c t u a l y h o r a de l a u n a á las dos de 
su t a r d e , ba jo e l t i p o de 1 . 7 0 0 pese-
t a s y d e m á s c o n d i t í i o u e s q u e se e x -
p re san e u e l p l i e g o q u e a l t t ' e c t o se 
h a l l a de m a n i f i e s t o e u es ta S e c r e -
t a r i a . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p o r m e d i o 
d e l p r e s e n t e a n u n c i o , l l a m a n d o l i c i -
t a d o r e s . 
San E m i l i a u o 12 de J u l i o 1 8 9 6 . - = 
V í c t o r G a r c í a H i d a l g o . 
Alcaldía , covst i tncional de 
L a u c a r a j 
A c o r d a d o p o r esto A y u n t a m i e n t o 1 
y J u n t a de a í o c i u d o s e l a r r i e n d o á 
v e n t a l i b t e p o r t e r m i n o de u n HÜ'), y 
c o n a r r e g i o á l a t a r i t . de l es d e r e -
c h o s de c o n s u m o sob re las e spec ies 
de v i n o y « g u a n i i e t i t e , para el e j e r - • 
c i c i o e c o i . ó n i i f o de Í 8 H 6 á 0 7 , se ;' 
uuUNCia a l i ' ú ' t ' x o q u e la s e g u n d a 
s u b a s t a t e n d í ^ i ^ a v el d í a 2 5 de los 
c o r r i e n t e s , daudo p r i n c i p i o á las d i ez 
de su m a ñ a n a y t e r m i n a r á á l as 
d o c e , e u esta Casa C o i . ^ s t o r i a ! , ba jo 
e l t i p o y bases q u e c o m p r e n d e e l 
p l i e g o d e c o n d i c i o n e s q u e e s t a r á d e 
m a n i f i e s t o en la S e c r e t a r i a , y c u y a 
s u b a s t a t e n d r á l u g a r p o r n o h a b e r 
t e n i d o e fec to l a p r i m e r a c e l e b i a d a 
e n es te d í a . 
L á n c a r a 15 de J u l i o de 1 8 9 6 . — E l 
A l c a l d e , M a r c e l k o A l v a r e z . 
D . J u l i á n de C o n t r a y Roa l e s , S e -
c r e t a r i o d e l A y u n t a m i e n t o c o u s -
t i t u c i o n a l de V i l l a r e s de O r b i g o , 
d e l q u e es A l c a l d e P r e s i d e n t e D o n 
C a r l o s M a r t í n e z J t o d r i g u e z . 
C e r t i f i c o : Q u e en e l l i b r o de a c t a s 
de las ses iones q u e c e l e b r a es ta C o r -
p o r a c i ó n y J u n t a de a s o c i a d o s , h a y 
u n a c u r r e s p o n d i e n t o a i d í a 7 de J u -
n i o ú l t i m o q u e c u tve o t n - s p a r t i c u -
l a r e s c o n t i e n e e l s i g u i e n t e : 
« V i s t o e l d é f i c i t de 5 . 5 3 6 pesetas 
38 c é n t i m o s , q u e r e s u l t a en e l p r e -
s u p u e s t o m u n i c i p a l o r d i n a r i o , v o -
t a d o pa ra e l p ' ó x i m o s j e r c i c i o e c o -
n ó m i c o de 18Ü6 á 9 7 , y no l e u i e w i o 
o t r o m e d i o m á s a d e c u a d o de c u b r i r 
d i c h o d é f i c i t q u e la i m p o s i c i ó n de 
u n a r b i t r i o e x r . r a o r d i n a r i o sob re la 
paja de todas c lases , h i e r b a s y l e ñ a s 
q u e se c o n s u m a u e n l a l o c a l i d a d , la 
C o r p o r a c i ó n a r o r d ó u u á n i m e m e u t e 
r e c u r r i r á d i c h o m e d i o , s e ñ a l a n d o a l 
e fec to l a s i g u i e n t e t a r i f a : 
A l c a l d í a constitucional de 
B u r ó n 
N o h a b i e n d o t e n i d o e f e c t o por f a l -
ta de l i c i t a d o r e s las dos subas t a s c e -
l e b r a d a s e n es te A y u u t a m i e n t o p a r a 
e l a r r i e n d o á la e x c l u s i v a de los d e r e -
c h o s de c o n s u m o s q u e d e v e n g u e n las 
e spec ies c o m p r e n o u l a s e n los g r u -
pos d't l í q u i d o s y c a r n e s q u e se i u -
t r o d u ü o a u eu es te m u n i c i p i o d u r a n -
t e e l a ü o e c o n ó m i c o de 1896 á 9 7 , se 
p r o c e d e r á á c e l e b r a r t e r c e r a s u b a s t a 
c o n s u j e c i o u á l o d i s p u e s t o en e l a r -
t i c u l o 7 8 d e l R e g l a m e n t o . Y a l e f e c -
t o , t e n d r á l u g a r d i c h a t e r c e r a s u -
bas t a , p o r pu ja s á la i i a u a , e n la Cusa 
C o n s i s t o r i a l de es te A y u n t a m i e n t o , 
e l d i a 2 4 de J u l i o a c t u a l , desde l a 
u n a á l as dos d e la t a r d e , ba jo e l 
p l i e g o de c o n d i c i o n e s q u e se h a l l a 
de m a n i f i e s t o e n l a S e c r e t a r i a c o b 
los t i p o s de v e n t a r e c t i f i c a d o s . 
Para t o m a r p a r t e e n es ta s u b a s t a 
se u e C f g i t a c o n s i g n a r e n e l a c t o e l 
1 p o r 100 de la c a n t i d a d q u e le s i r -
v e de t i p o y so lo a s c i e u d e á las dos 
t e r c e r a s p a r t e s de l& q u e s i r v i ó pa ra 
las a n t e r i o r e s , á saber : 
Ptas. Cts. 
C u p o d e l T e s o r o 1 .516 5 0 
R e c a r g o m u n i c i p a l 1 .516 5 0 
P a r a g a s t o s de c o b r a n z a 
y c i . n d u c c i ó n 45 4 9 
T o t a l 3 . 0 7 8 4 9 
S i es ta subas ta t u v i e r e e f ec to , h a -
brá de s a t i s f . c e r en su d í a e l r e m a -
t a n t e u n a fianza e u m e t á l i c o i g u a l 
p o r í o m e n o s á l a c u a r t a p a r t e d e l 
p r e c i o a n u a l p o r q u e se a d j u d i q u e 
e l a r r i e n d o . 
B u i ó u 10 de J u l i o de 1 8 9 6 . — E l 
A l c a l d e , B a u t i s t a S á n c h e z 
A I c a l d í a constitucional de 
Vil laquilumbre 
Se h a l l a t e r m i n a d o y e x p u e s t o a l 
p ú b i c o e u l a S e c r e t a r i a m u i t i c i p a l 
p o r e l t é r m i n o r e g l a m e n t a r i o , e l 
r e p a r t i m i e n t o d e l a c o n t r i b u c i ó n t e -
r r i t o r i a l y p e c u a r i a p a r a et a n o de 
1886 á 9 7 ; d e n t r o de c u y o t é r m i n o 
p u e d e n los c o n t r i b u y e n t e s h a c e r 
c u a n t a s r e c l a m a c i o n e s c r e a n j u s U s , 
V i l l a q u i l a m b r e y J u l i o 16 du 1896 . 
— P o r e i A l c a l d e , F r a n c i s c o O r ü o ñ e z 
A l c a l d í a const i tucional de. 
S a n t a M a r í a de la I s l a 
T e r m i n a d o s los r e p a r t i m i e n t o s de 
t e r r i t o r i a l , c o l o n i a , p e c u a r i a y el do 
u r b a n a , se h a l l a n de m a n i f i e s t o a l 
p ú b l i c o e n la S e c r e t a r i a d e es to 
A y u n t a m i e n t o p o r t é r m i u o de o c h o 
d í a s , c o n t a d o s desde esta f e c h a . 
L o s c o n t r i b u y e n t e s á q u i e n e s a fec -
t ase a l g ú n p e r j u i c i o , p r e s e n t a r á n las 
r e c l a m a c i o n e s q u e c r e a n p e r t i n e n t e s 
d u r a n t e e í e x p r e s a d o t é r m i n o ; pasa-
do e l c u a l no s e r á n o í d a s . 
S a n u M a r í a de !a I s l a 10 de J u l i o 
d e 1 8 9 6 . — E l A l c a l d e , M e l q u í a d e s 
C a s t n l l o . 
Pa ja y h i e r b a K i l o g m o . 
L e ñ a y c a r b ó u C a r r o . . . 
Nrtmero 
do uniilailes 
que se calcu-
lan da con-
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0 50 
T o t a l . 
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A s i r e s u l t a m á s e x t e n s a m e o t e d e l 
a c t a o r i g i n a l á q u e rae r e m i t o . 
Y pa ra q u e t e n g a e fec to l a i n s e r -
c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL de e s ta 
p r o v i n c i a , c o n e l fin de q n e l l e g u e 
á c o n o c i m i e n t o de t o d o s lo s h a b i -
t a n t e s de es te M u n i c i p i o , e x p i d o l a 
p r e p e n t e . q u e a u t o r i u a e l S r . A l c a l -
de c o n s u v i s t o b u e n o y eo l io de es ta 
A l c a l d í a en V i l l a r e s de Ó r b i g o á 14 
de J u l i o de 1 8 9 6 . — H a y u n s e ' l o - — 
J u l i á n de C o n t r a , S e c r e t a r i o . — V i s t o 
b u e n o : e l A l c a l d e , C a r l o s M a r t í n e z . 
D . J o s é B n d e ' . ó n C ú b e l o s , A l c a l d e 
c o n s t i t u c i u u a t d e l A y u n t a r n i e i i t o 
de C a m p u ü a r H y a . 
H a g o saber : Q u e d e c l a r a d a p o r u l 
S r . A d t ü i n i P t r a t l u r d e H a c i e n d a u u t a 
l a s u b a s t a q u e se c e l e b r ó en esta 
A l c a l d í a et '¿ó d e l m e s p a s a d o , pa ra 
e l a r r i e n d o á la e x c l u s i v a d e l c o u s u -
m o de v i n o s y a g u u r d i e u t e . s q i i ' i se 
h a g a eo es te d i s t r i t o en e l p r e s e n t e 
e j e r c i c i o de 189') a 9 7 , se c u l e b m r f t 
o t r a n u e v a y ú l t i t u i e l dt . i 2 4 d e l 
c o r r i e n t e m e s , de n u e v e á doce de su 
m a ñ a n a , eu e l l o c a l d e u t i u a d o pa ra 
c e l e b r a r ses iones , ba jo e l pneg-o de 
cond ic ione ' ? q u e Kirv ió para la p r i -
m e r a , y t i p o de 2 . 7 3 7 pesetas , q u e 
es e l c u p o e e ñ u l a d o ú d i c h o s á r t i c a • 
l o s . 
C a m p ó o s r u y u J u l i o 13 de 189t f .— 
J o s é B o d e l ó n . 
A l c a l d í a constitucional de 
C i s i i e r n a 
Por a c u e r d o de Ja ' J o r p o r a c i ó n de 
e s t e A y u u t a u i i e o t u q u e t e n g « » n i ho-
u o r de p r e s i d i r , se a n u n c i a v a c u u t e 
l a p l aza de F a r t n n í - é i i t K : n p i r a ¡a be-
n e t í c e u c i a m u n i c i p a l de l m i s m o , por 
t é r u i i n o de t r e i n t a d i a s , c o u t a d o s 
d e s d e la f echa d e l BULBTÍN OF.C A L 
e n q u e a p a r e z c a i u s e r t u et p r e sen t e 
a n u n c i o , c o n l a í i s i ^ u í i C i ó t i ó d o t a -
c i ó n a n u a l de 5 0 0 pese tas , p a g i d a s 
p o r s emes t r e s v e n c i d o s y o b l i g a -
c i ó n de f a c i l i t a r g r a t i s á 5 0 f - imi l i í i s 
p o b r e s los m e d i c u m e i i t o s q u e les 
sean necesa r ios , r e c e t a d o s p-u- M ó -
d i c o s t i t u l a r e s , y do H j a r s u r e a í d e u -
c i a y e s t a b l e c i m i e n t o d e n t r o de la 
p o b l a c i ó n de es ta v i l l a , c o m o p u n t o 
m; i s c é n t r i c o d e l M u n i c i p i o , p u e s de 
lo C u ü t r a r i o e l A y u n t a m i e n t o c o n -
t r a t a r á ó a b o n a r á el v a l o r de lo s m e -
d i c a m e n t o s r e f e r i d o s . 
L o s interesado-* c o u t í t u l o s p r o f e -
s i o n a l e s q u e deseen o b t e n e r d i c h a 
plaza , p r e s e n t a r á n sus s o l i c i t u d e s a l 
e fec to dentr<» del i n d i c a d o p lazo . 
( . i s t i e r n a 6 (Je J u l i o de 1 8 9 6 . — E l 
A l c a l d e , F r o i l á n R u b í e s . 
A l c a l d í a constitucional de 
Campo de Vi l lav ide l 
H a l l á n d o s e t e r m i a a d o e l r e p a r t i -
m i e n t o de cou8 . jm<is de es to A y u n -
t a m i e n t o p o r el d é f i c i t q u e r e s u l t a 
p a r a c u b r i r e l e n c a b e z a m i a e o t o , se 
¡ m u n c i a h a l l a r s e e x p u e s t o a l p ú b l i -
co p o r t é r m i n o de o c h o d í a s , p a r a 
q u e lo? q u e se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a -
d o s p u a d a i ) d e n t r o de d i c h o t i e m -
po h a c e r las r e c l a m a c i o n e s q u e v i e -
r e n c o n v e n i r l e s , p u e s pasados n o 
s e r á n o í d a s . 
C a m p o de V i l l a v i d e l 13 d e J u l i o 
de 1 8 9 á . — D i o n i s i o S a n t o s . 
A l c a l d í a constitucional de 
Sahelices del R i o 
Se h a l l a de m a n i f i e s t o p o r t é r m i -
no d e o c h o d í a s e n la sa la de ses io-
nes d e es te A y u n t a t n i e u t o , e l p r o -
y e c t o de r e p a r t i m i e n t o de c o n s u m o s 
f o r m a d o p o r la r e s p e c t i v a J u n t a p a -
ra e l c o r r i e n t e e j e r c i c i o de 1896 d 
9 7 , d o n d e los c o n t r i b u y e n t e s p o d r á n 
e x a m i n a r l e l i b r e m e n t e y p r e s e n t a r 
c u a n t a s r e c l a m a c i o n e s les p a r e z c a n 
c o n v e n i e n t e s á s u d e r e c h o . 
S u h e l i c e s d e l Uto 13 de J u l i o de 
1 8 9 6 . — E l A l c a l d e - P r e s i d e n t e , T o -
m á s d e l Se r . 
A l c a l d í a constitucional de 
C a s t r i l l o de ¿a Va ( . d u e r n a 
T e r m i n a d o p o r l a r e s p e c t i v a J u n -
t a e l r e p a r i M i i e u t o de c u u s u m o s pa-
ra e l a c t u a l a ü o e c o n ó m i c o d<! 1896 
á 1897 , se h a l l a e x p u e s t o a! p ú b l i c o 
e n l a Casa C o n s i s t o r i a l d e l A y u u t a -
m i e u t o por e s p a c i o de o c h o d í a s 
h á b i l e s , a c o n t a r desde l a l u s e r c i ó u 
d e l p r e s e n t e a n u n c i o en e l BOLETÍN 
OFICIAL de i a p r o v i n c i a , ú tí... de q u e 
l o s c o n l r i b u y e n t y s en e l i n c l u í a i s 
p u e d a n e x a m i n a r l e Coiivou'.ente-
m e n t e y p r e s e n t a r las r e c l a m a e f ü -
nes q u e c r e a n c o n d u c e n t e s ; pues a l 
d í a s i g u i e n t e de t e r m i n a d o el p l azo 
se r e u n i r á la J u u t i para r e s o l v e r l o 
q u e p r o c e d a 
C a s t r i l l o de l a V a l d u e r n a 6 de J u -
l i o de 1 8 9 6 . — E l A l c a l d e , A n a s t a s i o 
B e r c i a n o . 
A l c a la i a const i tucional ae 
S a n M a r t i n de Moreda 
T e r m i n a . i o s l oá r e p i r t u n i e n t o s do 
l a c o n t r i b u c i ó n l e m t u r i a l r ú s t i c a 
y p e c u a r i a , c o m o i g u a l m e n t e e l de 
u r b a n a y sa la res , e l de e o í . s u m o s y 
ce rea l e s , q u e b a o de r e g i r eu es te 
A y u n t a m i e n t o pa ra e l e j e r c i c i o eco-
n ó m i c o de 1896 á 9 7 , se h a l L n e x -
pues to s a( p ú b l i c o eu ia S e c r e t a r i a 
m u n i c i p a l por t é r m i n o de och>> d í a s , 
para q u e b s i n t e r e s a d o s p u e d a n e x a -
m i n a r l o s y hace r las r e c l a m a c i o n e s ; 
las q u e t r a n s c u r r i d o e l m e n c i o n a d o 
p l azo no s e r á n a t e n d i d a s . 
S a n M a r t í í i de M o r e r í a 2 de J u l i o 
de 1 8 9 6 . — E l A l c a l d e , B a s i l i o A l v a -
rez . 
E n La causa c r i m i n a l q u e se i n s -
t r u y e c o u t r a B e n i t o A l v a r e z y o t r o s 
t r es m á s , por h o m i c i d i o de J o s é R o -
d r í g u e z , se ha m a n d a d o en p r o v i -
d e n c i a de l d í a de h o y q u e c o m p a -
r e z c a e n la A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de 
L e ó n y sus e s t r ados e l d í a 2 8 d e i a c -
t u a l , a las o n c e en p u n t o de s u m a -
ü a u a . pnra p r e s t a r u n a d e c l a r a c i ó n , 
en j u i c i o o r a l , los t e s t i g o s D . G r e g o -
r i o , L). F r a n c i s c o y U - M a r i a n o A l -
vartfjs, D. JOPÓ A i v a c e z F e i t o y D o n 
E s t e b a n G o n z á l e z , v e c i n o s , é s t e , de 
U o b l c d o de C a l d a s , y los d e m á s de 
T o r r e , y h o y e u i g n o r a d o p a r a d e r o , 
ba jo L o b l i g a c i ó n q u e es t - ib lece e l 
a r t . 4 1 0 d e l E n j u i c i a m i e n t o c r i m i -
n a l y la m u l t a y d e m á s r e s p o n s a b i -
l i d a d e s q u e i m p u n e e l 4 ' ¿ 0 . 
Y para q u e se p r a c t i q u e n las c i t a -
c iones por el a l g u n c i l de s e r v i c i o s , 
se le e x p i d e la p r e s e i . t e , c u m p l i e n d o 
In d i s p u e s t o en el a r t . 166, e n M u -
r ins de P..redes 14 de J u l i o de 1896 . 
— E l A c t u a r i o , M a g í n F e r n á n d e z . 
D . Pedro A l o n s o , J u e z de i n s t r u c -
c i ó n a c c i d e n t a l del p a r t i d o de 
P o u f e r r a d f i , p-ir a u s e n c i a d e l p r o -
p i e t a r i o on U.-ÍO de l i c e n c i a . 
P o r la p r e sen t e r e q u i s i t o r i a se c i -
ta y l l a m a á lo s p rocesados J a c i n t o 
i 
¡t. 
E n Barcelona 500 
E n Miidrid y puertos que excedun de 40.000 ü a b i t a n t e s . . . . 340 
E n poblaciones de m á s de áu OOn habitantes 220 
E n tas de )0 000 á 20.0'JQ liabituntes 1P0 
Kn las demás 130 
A. 33. AlmHcenistos, tratantes ó especuladores en maderas 
extranjeras, coloniales ó del pnís, pitrn ]a construcción de tone-
les, barrietts y otros envases. Puyará cada uno: 
Un Barcelona, Uádiz, Cartagena, Malaga, tíevilla, Groo, "Va-
lencia, Alic.-nte y Tarragona 640 
E n Almería, Coruua, tínntnnder y poblaciones que siu ser 
puertos de ni»r tengan más do iu.ÚüU habitantes 340 
E n los demás puerto.; de mnr y publaciones que tengan de 
aO.Oi-O á 40 UW hnbitMite* 300 
E n !fls de 10.00» ú 20.000 habitantes 210 
Kn las restantes 100 
34. Alimicenistas, tratantes ó especuladores en maderas, 
puertas, rejas y otros efecto> procedentes de derribos l 'agará 
cada uno por cuota irreducible 200 
A . 5. Alm»ceiiÍKt:ts, tratantes d especuladores en lana ó se-
das en rama. I'ügará cada i;no: 
Kn poUladono- que excedan de 20 000 habitantes 322 
E n las de lO.OOt» a 20.000 habitantes 102 
Kn las demás poblaciones I B 
A . 30. Almncciiistirs, tnitiintes á especuludoríw en pioles sin 
curtir, extrnnjenis ó de Ultninmr. l'ngnrá cada uno: 
Kn pobbicioiies qui! cxccbin iu 20.000 habitantes IfiO 
E n IUK de lO.OOüá 20.000 habitantes 400 
Kn las demás publncioncs íiOO 
A . 97 Alinaceiiistns, inttruilc* (í especuladores en pieles sin 
curtir, del ptiis únici imcnte. 1'ligará cmlii uno: 
KnMwlrid l'W 
Kn poblaciones de m á s du 20 000 habitantes 112 
Kn las de lO.i.OOú '¿ll.iMin habitantes 78 
E n las dermis í>6 
A . 98. Al: rcnisliiK, trat.-inti^ ó euptícul'dores en gu.ino 
natural ó iirtiiiual fniíará enda uno por cuota irreducible: 
Kn líarctjlona. i .i'» v Valmicin 400 
E n Málaga y Muíril." 200 
Kn los demás puerto^' 150 
Kn las demás polilacion-v 50 
A . 31). Almacenistas, mtt'j'ites o especuladores en simientes 
de seda. Pagará cad ' i uno por cuota irn'ducible 110 
A . 40. AlimiccmMa.s, tnitnir.us ó especuladores en capullos 
de seda. Pagará cffl.'t uno par cuota irreducible 220 
A. 4!. Aiinaceni.stiis, tnitnntcs ó especuladores en corteza de 
eucin», roble y otras materias curlimites, inclusas las plantas, 
comprendiéndose también entre ellos los contratistas del des-
cortezo de árboles. Pagará cada uno por cuota irreducible 160 
A. 42. Almacenistas, tratantes ó especuladores en trapos de 
todas clases que los r-nnitan por cuenta propia (i ajena á otras 
poblaciones de ta Península 200 
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Corporaciones provinciales ó municipales, Buucos ó Compaüías civiles; 
mercantiles ó industriales ó particulares, ya sean obligaciones, cédulas ó 
de otra clase, no sujetos por otro concepto á la contr ibución industrial, 
pagarán el 3 por l'íO de los ¡nteres»tí que perciban. 
(Véase el art. 30 del Ueglamento.} 
CÜ'vTAS ItEGISlRADAS POR BASES ESPIiCIALES 
Agentes 
A . 12. Agentes que se ocupan en promover y activnr en las oficinas 
públ icas toda clase de asuntos partict*' res ó de Corporaciouos. Pagaran: 
t'osotaa 
F n Madrid 310 
E n poblaciones que excedan de 40.000 habitantes 220 
E n los de 20.001 ú 40.000 ItitS 
K n las de 10.000 á 20.000 110 
K n las restantes 50 
NOTA. Contribuirán por este concepto los Depositarios ó em-
pleados de las Diputncioiie-í provinciales que, bien por su cuenta 
ó por encargo de las mir-mas, ndmitun repre.-entuciones de los 
AyuntEiinientus para el cobro de intereses de ini-cripciunes ú 
otros iisuntos, (tiinquü lo verifiquen gntttíihiiiiefite; y ÍJIS Glici-
nas públicas de toda*, clases no recunocerán conm tules Agentes 
á los qoe no just iüquen debidamente su inscripción en matricula 
con el recibo de l'i contr ibución. 
13. Agentes que se ucnpun «n facilitar proyectos para obras 
de todas clases y en instalar máquinas ó artefuctos para todo gtí-
nero de industrins ó servicios públicos ó privados, pudiendo 
gestionar á ln vez en lasot ic ínas del l-stado la expedición de los 
privilegios;- aprubación du los proyectos referentes á las obras 
objeto de su ejercicio. Pagará cada uno 400 
Si los expresados A «•en fes redat;tusen sus proyectos 6 ejecu-
tasen las operaciimes objeto de su agencisv. contribuirán con ln 
cuota quo corresponda á lus industrias de que se trate. 
A. 14. Agente- ijue, ya por cuenta propia, ó por encargo, ó 
apodenuiicuto de otros industriales, se ocupan en facilitar prés-
tamos- Pagará cada uno: 
K n Madrid 1.200 
E n las demás poblaciones quo excedan dc40.0ii0 liabituntes. 000 
E n las de Sn.COl á •10.'¡CU habitantes GtiO 
E n las de 10.000 á ü0 000 habitantes 440 
E n las demás 270 
15. Agentes colegiados de Cambio y Bolsa. Pagará cada uno: 
K n Madrid 1.160 
E n Barcelona 0*0 
E n las demás poblaciones 500 
A. 1*3. Agentes que en las Aduanas se ocupan en obtener la 
habil itación de los documentos, despacho, adeudo, entrega ó 
reexpedición de las mercancíns á los dueños do estas, á los con-
signatarios de las mismas ó á los patronos de los buques, sin que 
vendan los géneros , frutos ó efectos que se les confíen, ni pue-
dan figurar como consignatarios. Pagará ejido uno: 
• i 
B a l l a d a r C a ñ a l y eu l i i j o C l a u d i o B ; i -
l l a d a r L ó p e z , v e c i n o s de K o r n a , y 
c u y a s c i r c u n s t a n c i a s pe r sona le s 
j u s e r t a n á c o r i t i n u a c i ó u , p a r a q u e 
h a l l á u d u s e c o m o se h a l l a n eu i u u o -
rodo p a r a d e r o , c o m p a r e z c a n ante, 
este Juz f r a . l i ) en e l t é r m i n o do los 
q u i n c e d í a s , á c o n t a r d^sde l u p u -
b l i c a c i ó n e n los p e r i ó d i c o s o f i c i a l e s , 
c o n o b j e t o de p r a c t i c a r u u a d i l i g e n -
c i a en la causa q u e se lee s i g u e h u r -
t o de u n a v a c a ; bajo a p e r c i b i m i e n t o 
q u e de no c o n c u r r i r s e r á n d e c l a r a -
dos r ebe ldes . 
\ \ p r o p i o t i e m p o , v en n o m b r e de 
S. M . e l K e v (Q . l>. U . ) . se i n t e r e s a 
á las a u t o r i d a d e s é i u r t i v i d a o n de la 
p n l i c i a j u d i c i a l pe s i r v a n g e s t i o n a r 
la bupca v d e t e n c i ó n de los r e f e r i -
dos p rocesados , p o n i é n d o l o s á d i s -
p o s i c i ó n de este J u a g a d o , c o t i las 
deb ida s s e g u r i d a d e s , caso de ser h a -
b i d o s . 
S e n a s 
E l J a c i n t o es de 5 1 a ñ o s de e d a d , 
h i j o de J o s é y de C a t a l i n a , casado 
c o n M a n u e l a L ó p e z , j o r n a l e r o , n a -
t u r a l y v e t - i u o de F o r u a . 
E l C l a u d i o t i e n e 2 0 a ñ o s de e d a d , 
h i j o de l J h c m t o y de P e t r a , de la 
m i s m a u a i n r M e z a y v e c i i u b i d , s o l -
t e r o , j o r n a l e r o , y a m b o s s i n i u s t r u c -
CI D a d o en p o n f e v r a d a á 13 de J u l i o 
de 1 8 9 6 . — P e d r o A l o n s o . — - E l E s c r i -
b a n o , F r a n c i s c o A . R u a n o . 
D . M a r t i n G o n z á l e z , Juez m u n i c i p a l 
de S o t o de ¡a V e g a y s u D i s t r i t o , 
H a g o saber : Q u e pa ra h a c u r p a g o 
á S a n t o s O s t r o , v e c i n o de V e e i l í a , 
de la c a n t i d a d do d o s c i e n t a s c i n -
c u e n t a pesetas , q u e le a d e u d a R o -
sendo D o í o í o g - í i e z , en c o n v e c i n o , y 
cos t a s cansadas y q u e se c a u s e a , se 
s a c a n á p ú b l i c a subas t a , c o m o de l a 
p r o p i e d a d d e l R o s e n d o , los b ienes s i -
g u i o n t i ' . * : 
Ptas. Cts. 
B i e n e s 
O c h o c h o p a s , dos c h o p o s 
y dus palera;?, e n t r e i n t a y 
c i n c o pesetas 35 i 
O t r o c h o p o , e u t r e s pese-
t s 3 * 
O t r a p a l e r a , e u s i e te pe -
se tns 7 » 
U n e s c í i ü » , v i e j o , en t r e s 
pesetas 3 » 
C u a t r o t ab l a s , v i e j a s , e u 
c u a r e t i l a c é n t i m o s 0 40 
U n a t i e r r a , t r i g a l , r e g a -
d í a , t é r m i n o de M a t i l l a , á 
los P u l e r i c o s , c a b i d a t r e s c e -
l e m i n e s : l i n d a a l N a c i e n t e , 
c o n t i e r r a de A l o n s o F r a i l e ; 
M e d i o d í a , c o n o t r a de L e ó n 
V á z q u e z ; P o n i e n t e , r e g u e r o 
d e l ¡ ¿ o t o , y N o r t e , M i g u e l de 
V e g » ; l i b r e y t a sada e n c i e n -
t o v e i n t i c i o c o pesetas 125 » 
T o t a l 173 4 0 
E l r e m a t e de los b ienes d e s i g n a -
dos í t n t e r i j r m e n t e , c u y a l i c i t a c i ó n 
se ( i n u n c i a p o r s e g u n d a vez , h a b i é n -
dose s u s p e n d i d o la p r i m e r a p o r c o n -
s e c u o u c i a de t e r c e r í a e n t a b l a d a c o a 
r e s p e c t o á los m i s m o s , t e n d r á l u g a r 
e l d i a 4 d e l p r ó x i m o A g o s t o , á las 
dos de l a ' t a r d e , á la p u e r t a de ia 
casa d e l A b a s t o de VecUla . , D - c h o á 
b ienes se sacan á subas t a , á i n s t a n -
c i a d e l a c t o r , s i n s u p l i r p r e v i a m e n -
te l a f a l t a de t í t u l o . - : e l r e m a t a n t e 
ó r e m a t a n t e s se h a n de c o n f o r m a r 
c o n e l t e s t i i u o a i o de a d j u d i c a c i ó n ; 
no a d m i t i é n d o s e p o s t u r a s q u e no 
c u b r a n las dos t e r c e r s pa r t e s de la 
t a s a c i ó n , n i l i c i t a d o r e s q u e n o c o n -
s i g n e n o p o r t u n a m e n t e e l i m p o r t e 
d e l d i e z por c i e n t o d e l v a l o r de d i -
c h o s b i enes . 
L o q u e se a n u n c i a a l p ú b l i c o p a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
D a d o e n S o t o de Ja V e g a A seis de 
J u l i o de m d o c h o c i e n t o s n o v e n t a y 
s e i s . — M a r t í u G o n z á l e z . — A n t e m i , 
T i b u r c i o G o n z á l e z . 
Juzgado m u n i c i p a l de 
Cabreros del R i o 
Por d i m i s i ó n d e l q u e la d e s e m p e -
ñ a b a e n p r o p i e d a d >e h a l l a v a c a u t e 
la p l a z a de tíecretaiii» y s u p l e n t e de 
es te J u z g a d o m u n i c i p a l . Los a sp i -
r a n t e s á d i c h a s p lazas p r e s e n t a r á n 
e n e^te J u z g a d o m u n i c i p a i s u s ' t u s -
t a n c i a s e u el t é r m i n o de q u i n c e d í a s ; 
pasados los cuaUw se p r o v e e r á n en 
l as pe r sonas q u e r e u t i a u m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s de a p t i t u d . 
C a b r e r o s d e l R í o 2 de J u l i o de 
1 8 9 6 . — E l J u e z m u n i c i p a l , f r a n c i s -
co R o d r i g u e z . 
\ N r i N G r O S Q K I G U L K S 
E l C u m i a » r i o d ; G u e r r a , I n t e r v e n t o r 
de s u b s i s t e n c i a s de e s t a p l a z a , 
H : i c e s ú b e r : Q u e d e b i e n d o a d q u i -
r i r s e c o n d e s t i n o á la P a c t o r í a *de 
s u b s i s t e n c i a s de es ra p l a z a , t r i g o , 
c ebada y paja c . j r t a de t r i g o , p a r a 
p i enso , por ei p r e s e n t o se c o n v o c a á 
las personas q u e deseen i n t e r e s a r s e 
e u su v e n t a , a u u c o n c u r s o p ú b l i c o , 
q u e t e n d r á l u g a r eu es ta C o m i s a r í a 
de G u e r r a , s i t a e n la c a l l e de B a r r i o -
n u e v o , n ú m . 2 6 , e l d í a 8 d e l p r ó x i -
m o mes do A g o s t o , á las o n c e de s u 
m u ñ a n a , s i r v i e n d o de n o r m a e l r e -
lu j do d i c h a d e p e n d e n c i a . 
L o s p r o p o n e n t e s p r e s e n t a r á n p r o -
posicioMen y m u e s t r a s de los a r t i c u -
lus , y l i j a r á n e l p r e c i o de c a d a q u i n -
t i l m é r . r i c o , c o u i n c l u s i ó n de t o d o 
g a s t o , I n s t i s i t u a r l o s « u lo s a l m a -
cenes de la F a c t o r í a de s e r v i c i o ; d e -
b i é n d o s e h a c e r l as e n t r e g a s de lo s 
a r t í c u l o s q u e f u e r e n a d j u d i c a d o s , e n 
el p l azo y f o r m a q u e d e s i g n e la A d -
m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r ; e n t e n d i é n d o s e 
q u e d i c h o s a r t í c u l o s h a n de r e u n i r 
l a s c o n d i c i o n e s q u e se r e q u i e r e n p a -
r a e l s u m i n i s t r o , s i e n d o á r b ' t r o s l o s 
f u n c i o n a r i o s a d m i o i s t r a t ' v o s e n c a r -
g a d o s de la g e s t i ó n p i r a a d m i t i r l o s 
ó d e s e c h a r l o s , c o r n o ú n i c o s r e s p o n -
sables de su c a l i d a d , . u i u c u a n d o h u -
b i e r e n c r e í d o c o n v e n i e n t e a s e s o r a r -
se d e l d i c t a m e n de p e r i t o s . 
P a l e n c i a 11 de J r . l i o de 1 8 9 6 . — 
J o a q u í n S a c e d o . 
Imprenta de la Diputación provincial 
— 07 — 
Almacenis tas 
ib 
E n Burcelonn. Alicnntc, Málaga, Santander, Grao, Valencia, 
Sevilla v I'ortbou 
E n pnerics fuera de los expresados que excedan de 1ÍO.Ü00 
hnlñtantes 
E n los demás puertos y poblaciones de 10.000 á 20.000 hn* 
bituntcs 
E n los demás puertos y poblaciones 
A . 1". Agentes (pie en las estaciones de los ferrocarriles PC 
ocupan en oporaciones análogas á las expresadas en el párrafo 
anterior. Pagará cada uno: 
E n las estaciones centrales, en los piierti¡s de mar y en bu; 
situadas en las fronteras 
E n los demás 
A . 1S. Agencias ó eaí-as que, sin hallnrsu dedicadas á pro-
mover ó activar negocios en las oficinas, se ocupan en facilitar 
noticias ó datos ai público so V e asuntos ú nogocioe privados que 
no sean de los ya especmlmente provistos enestatarifa. Pagarán: 
E n Madrid y líarcelona 
E n las demás poblaciones que excedan de JO.OÜ'ííiabiíautcs. 
E n las de 20.000 á 40.000 
En las demás poblaciones 
A . li>. Agentes de poinp:is fúnebres que scencargan dé las di-
ligencias nueesarias para el depá-¡tü,comluci:ii'm y enterramien-
to de los cadáveres y celebraeidn de funerales, suministrando 
los efectos fúnebres necesarios á diclios objetos, Pngarán: 
E n Madrid 
E n líarcelona 
E n poblaciones de más de HO.OOO habitantes 
E n las poblaciones restantes 
Si además de los carruajes destinados á la conducción de ca-
dáveres tuviesen otros para acmnpnfnir á los entierros, ó desti-
nados á cualquiera otro uso, pugnran por ellos la cuota que les 
corresponda, s e g ú n el epígnife respectivo de esta uiisma tarifu. 
A . 20. Agentes y corredores que se ocupan en proporcionar 
voluntarios v reenganches p¡ir:i ¡os diferentes institutos del Kj^r-
cito v Arma'da. Pagará cada umi por cuot» irreducible. 
A." a l . Agentes <mc so ocupan en facilitar noticias á los que 
deseen emigrar á ias liepúídicíts americftnns ú al extranjero, in-
dicándoles las personas ó empresas á quienes pueden dirigirse 
para obtener pasaje ó cualquicroiro medio p:ira realizar MÍ pro-
^ A.0 22. Agentes que se ocupan en expedir preces *á Komn. 
Pagará cada uno 
23. Agencias. Empresas ú Cumpaüías (pie se ocupan en pro-
porcionar voluntarios ó reenganches para los diferentes institu-
tos del Ejército v Armada. Pagará cada uno por cuota irreducible 
2 i . Agencins, Empresas ó üoinpoi i ias (pie se ocupan en con-
tratar emigrantes para tas-Repúblicas anioricanas ó el extrmijc-
ro, facilitándoles et pasaje ó los medios para realizarlo ellos y 
sus familias 
A. 2;i. Agentes ó empresarios de anuncios. Pagaran en Ma-
drid v Barcelona 
400 
254 
150 
104 
252 
"6 
23l> 
100 
1ÜG 
04 
G20 
M O 
250 
124 
130 
114 
300 
loS 
A . 20. Almacenistas de efectos navales. Pagará cada uno: 
E n Barcelona, Cádiz. Cartagena, Sevilla, Málaga. Grao, Va-
lencia y Coruña 
E n las cnpitales de provincia no expresadas 
V'.n las demás poblaciones 
A . 21. Almacenistas, tratnntes ó especuladores al por mayor 
de combustibles, minerales de todas eludes. Pagará cada uno: 
E n Madrid y Barcelona 
E n capitales de provincia que á la vez sean puertos de mar. 
En capitales de provincia que sin ser puertos de mar es tén 
unidos por ferrocarril á una cuenca carbonífera 
En poblaciones que, sin reunir las circunstancias en el epí-
grafe anterior, tengan m á s d-í 20 000 habitantes 
E n las restantes 
A . 28. Almacenistas, tratantes ó especuladores al por mayor 
en carbón vegetal. Pagará cada uno: 
E n Matirid y BareelOíia 
En poblaciones de m á s de 40.000 habitantes 
E n las de 20.01)0 á 40.000 habitantes 
E n las de 10.O01 á 20.000 habitantes 
E n las demás 
A . 20. Almacenistas, tratantes ó especuladoves en l eñas . P a -
gara cada uno: 
E n Madrid y Barcelona 
E n poblaciones de m á s de 40.000 habitantes 
E n las de 20.000 á 40.000 habitantes 
E n las de 10.000 á 20.000 habitantes 
E n las demás 
Si en un mismo local se expenden al por mayor combusti-
bles comprendidos en más de uno de los tres epígrafes anterio-
res, se pagará la cuota correspondienteá la industria quo la tiene 
señalada más alta y un Sopor 100 de cada una de lus demás que 
se ejerzan. 
A . ¡ID. Almacenistas, tratantes ó especuladores por mayor en 
aceite mineral. Pagarán: 
E n Madrid y l íarcelona 
E n poblaciones de más de 40.000 habitantes 
E n las de 20.000 á 40.000 habitantes 
E n las de 10.000 á 20 uOO habitantes 
E u las demás 
A. 31. Almacenistas, tratantes ú especuladores en maderas 
de construcción do todas clases, nacionales ó extranjeras. Pa-
gará cada uno: 
E n Madrid 
E n poblaciones de más do 20.000 habitantes 
E n ias de lO.GílO ú 20.000 ímbitantes 
E n las restantes 
A . ;Í2. Almacenistas, tratantes ó especuladores en maderas 
extranjeras ó del país, para carpintería de taller y muebles do 
todas clases. Pagará can» uno: 
322 
200 
124 
1.000 
804 
206 
140 
500 
350 
800 
U S 
110 
2'JO 
200 
Í30 
700 
400 
310 
200 
115 
.230 
180 
5tJ0 
220 
